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Context: una societat d’emigrants
El passat emigrant d’Irlanda no és un fet excepcional, sinó 
que forma part d’un patró més general de l’emigració atlàntica 
europea des del segle XVII en endavant, moviments perifèria-
centre dins de la mateixa Europa, sortides connectades amb 
la invasió i l’expansió colonial i imperial, especialment a final 
del segle XIX, i migració del camp a la ciutat d’un tipus que 
actualment és un fenomen mundial.
No obstant això, des de l’esdeveniment cabdal de la Gran 
Fam del període 1845-1849 fins a la dècada dels cinquanta del 
segle XX, el perfil demogràfic d’Irlanda va ser excepcional des 
del punt de vista europeu i mundial, amb uns índexs de casa-
ments molt baixos i molts matrimonis a una edat tardana; uns 
elevats índexs de fertilitat a dins del matrimoni i uns índexs 
molt baixos de naixements fora del matrimoni; i, sobretot, uns 
índexs d’emigració continus tan alts que constantment deixa-
ven enrere l’increment natural de la població, que, en conse-
qüència, va anar disminuint sistemàticament fins al 1961.
L’adopció a final dels anys cinquanta del segle XX de noves 
polítiques econòmiques basades en el foment de la inversió 
exterior directa (IED) va donar lloc a un canvi de tendència 
durant la dècada següent, amb un augment en la creació de 
llocs de treball i un descens espectacular de l’emigració, tot i 
que no es va produir una gran immigració a part de la derivada 
del retorn dels emigrants irlandesos. Dues dècades més tard, la 
necessitat de reestructurar l’economia després dels primers deu 
anys de pertinença a la UE, juntament amb una pobra gestió 
macroeconòmica, van portar a una substancial pèrdua de llocs 
de treball que va coincidir amb l’arribada al mercat laboral de 
la generació del baby-boom dels anys seixanta. El resultat va 
ser un augment impressionant de l’atur i un retorn als índexs 
d’emigració alts. Només durant el període 1988-1989, 70.600 
persones, és a dir, aproximadament un 2% de la població, se’n 
va anar d’Irlanda. Com va dir un ministre del Govern, “no hi 
podem viure tots, en una illa tan petita”.
De l’emigració a la immigració
Els anys noranta van veure l’emergència d’una Irlanda molt 
diferent. Les relacions industrials i socials es van estabilitzar amb 
la introducció el 1987 dels pactes socials, en els quals van parti-
cipar el Govern, la patronal, els sindicats, els interessos agrícoles 
i el sector comunitari i voluntari. La inversió feta per l’Estat en 
educació durant les dècades de 1970 i 1980 va tenir com a resul-
tat la formació d’una mà d’obra més qualificada que, juntament 
amb els incentius a la inversió i altres incentius fiscals, van con-
vertir Irlanda en un lloc atractiu per als inversors, especialment 
de sectors com el de la tecnologia de la informació, el farmacèu-
tic i els serveis. La taxa de creixement real del PIB per càpita d’Ir-
landa per al període 1996-2000 va ser del 9,2% en comparació 
a la mitjana de la UE-15 de l’1,9% i va fer d’Irlanda un actor 
estel·lar entre els partidaris de la ideologia política neoliberal. El 
creixement anual mitjà durant el període 2002-2006 va ser d’un 
5,5%, comparat amb la mitjana de la UE del 2%.
L’economia del Tigre Celta irlandès va tenir un impacte con-
siderable en el nombre de persones assalariades, que va passar 
del punt més baix el 1981 (1,14 milions) fins al punt més alt 
a mitjan 2007, amb 2,16 milions d’assalariats. El nombre de 
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persones ocupades va créixer d’una manera molt forta, especi-
alment durant tota la dècada dels noranta i els primers anys del 
segle XXI. El tercer trimestre del 2005, l’índex d’atur estacional-
ment ajustat d’Irlanda, amb un 4,3%, va ser el més baix de la 
UE. Aquest espectacular canvi de trajectòria va portar una dis-
minució de l’atur, un augment de la participació de les dones en 
l’economia remunerada, un retorn de l’emigració (entre 1995 
i 2004 van tornar aproximadament a Irlanda 218.000 perso-
nes, entre els treballadors i les seves famílies), i, finalment, un 
creixement fort i sostingut de la immigració des de mitjan anys 
noranta en endavant.
Les estimacions de l’OCDE sobre l’emigració neta per 
cada 1.000 habitants durant la dècada del canvi (1995-2005) 
van mostrar que hi havia tres estats –Irlanda (7,9‰), Luxem-
burg (8,2‰) i Espanya (8,3‰)– que anaven molt per davant 
de la mitjana de l’OCDE (2,0‰). Durant aquest període, 
486.300 persones es van traslladar a Irlanda, mentre que en 
van emigrar 263.800, amb el resultat d’una immigració neta 
de 222.500 persones. Si bé aquest augment de la immigració 
procedia parcialment d’altres països de la UE, també es va pro-
duir un augment significatiu d’immigrants de fora de la UE, 
sol·licitants d’asil, membres familiars i estudiants.
Qui són els emigrants? Abans dels anys noranta, eren 
pocs els immigrants que arribaven a Irlanda que no fossin d’un 
entorn o bé irlandès o bé britànic, tot i que cal esmentar un 
petit nombre de casos anteriors com, per exemple, immigrants 
jueus de l’Est d’Europa a final del segle XIX, belgues durant 
la Primera Guerra Mundial, i un petit nombre d’italians i de 
xinesos durant el període posterior a la Segona Guerra Mun-
dial. Dit això, des dels anys seixanta en endavant, i deixant de 
banda el sector de les multinacionals, la immigració de fora de 
la UE va ser inicialment insignificant. 
Emigrants de l’AEE i persones amb permís de tre-
ball de fora de l’AEE. El nombre de persones que es van 
traslladar a Irlanda buscant feina va créixer espectacularment 
des de mitjan anys noranta. Abans del primer de maig del 
2004, gairebé tots els ciutadans de fora de l’Àrea Econòmica 
Europea1 (AEE) necessitaven un permís de treball per poder 
treballar a Irlanda. Aquests permisos s’obtenien mitjançant 
dos mecanismes diferents: el programa Working Visa/Work 
Authorisation (WV/WA) i el Work Permits Scheme (pla de 
permisos de treball). Aquests plans, tot i que eren comple-
mentaris, anaven enfocats a persones de diferents llocs amb 
diferents capacitats. El programa WV/WA anava dirigit als 
treballadors qualificats i amb estudis que necessitaven el sector 
serveis i els sectors especialitzats de la indústria manufacture-
ra. El pla de permisos de treball anava dirigit als treballadors 
menys qualificats de fora de l’AEE que eren necessaris en sec-
tors com el càtering, l’agricultura, la indústria, la infermeria i 
el servei domèstic. Abans de 1998, les sol·licituds de permisos 
de treball no arribaven a les 5.000 a l’any, però des d’aleshores 
van començar a créixer ininterrompudament, i van arribar al 
seu punt més alt, amb 47.551 sol·licituds, l’any 2003.
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Amb l’ingrés a la UE de deu nous estats a partir de maig 
del 2004, el pla de permisos de treball es va modificar. El Go-
vern va decidir permetre als treballadors estrangers procedents 
dels nous Estats Membres l’accés sense restriccions al mercat 
laboral irlandès, tot i que, seguint l’exemple del Regne Unit, 
va introduir restriccions en l’accés a les prestacions de la se-
guretat social, imposant als treballadors estrangers la norma 
de dos anys de residència habitual per poder reclamar tota la 
gamma de prestacions i serveis socials. Simultàniament, va 
procedir a imposar restriccions a la immigració procedent de 
fora de l’AEE limitant les categories laborals en les quals era 
possible sol·licitar un permís de treball.
El resultat va ser una forta disminució en el nombre de 
treballadors de fora de l’AEE. El 2004 era de 34.067 treballa-
dors (incloses 23.346 renovacions de permís), un descens d’un 
28% respecte del 2003, i el 2005 va ser de 27.136 (incloses 
18.970 renovacions). El nombre de permisos de treball eme-
sos ha continuat disminuint des d’aleshores, amb 24.854 el 
2006 i només 7.380 (3.616 renovacions) a mitjan desembre 
de 2009.
Irlanda, el Regne Unit i Suècia van ser els únics tres Estats 
Membres de la UE-15 que van permetre un accés immedi-
at als seus mercats laborals als ciutadans dels nous estats aca-
bats d’ingressar. Suècia va experimentar una immigració molt 
modesta de 2.100 treballadors durant el període de sis mesos 
maig-novembre de 2004. Durant el període comprès entre 
l’1 de maig de 2004 i el 30 de setembre de 2005, 293.000 
treballadors dels nous estats acabats d’ingressar (anualitzats a 
207.000) van entrar al Regne Unit. A Irlanda, amb una po-
blació 15 vegades més petita que la del Regne Unit, 133.258 
treballadors dels nous Estats Membres van obtenir un perso-
nal public service number (PPSN) (tots els treballadors han 
de tenir una assegurança social) durant aquest mateix període, 
una xifra anualitzada de més de 94.000 treballadors. Una al-
tra indicació de l’interès en emigrar a Irlanda és el nombre 
total (exclosos els ciutadans irlandesos) de persones que van 
sol·licitar un PPSN durant el període 2001-2008. No obstant 
això, aquestes xifres representen fluxos, no estocs: moltes de les 
sol·licituds ho eren per a períodes relativament breus.
L’emigració a Irlanda a aquesta escala no ha estat mancada 
de problemes. Uns quants casos destacats en què s’ha produït 
l’explotació dels treballadors immigrants han suscitat la preo-
cupació en determinats estaments que la mà d’obra estrangera 
barata, especialment en els sectors no qualificats, podia portar 
a un desplaçament dels treballadors irlandesos i fer una pres-
sió a la baixa en els salaris i en les condicions de treball. S’ha 
expressat també una preocupació particular respecte de sectors 
com el del servei domèstic, on la feminització i la informalitza-
ció de la força de treball es donen en un entorn mal regulat. 
Sol·licitants d’asil i refugiats. Entre el 1995 i el 2004 
es va produir un increment considerable de l’emigració proce-
dent de països de la UE i de fora d’aquesta. Si bé la gran majo-
ria eren emigrants de retorn i nous treballadors estrangers amb 
les seves respectives famílies, el nombre de sol·licitants d’asil 
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i de refugiats també va augmentar. Diversos programes amb 
suport governamental (hongaresos el 1956, xilens el 1973, vi-
etnamites el 1979-1980, iranians el 1985, bosnians el 1992 i 
kosovars el 1999) havien fet possible que un modest nombre 
de refugiats emigressin a Irlanda, però l’arribada d’un nombre 
substancial de sol·licitants d’asil va ser un fenomen nou.
De les només 39 sol·licituds presentades l’any 1992, el 
nombre de persones que sol·licitaven asil va créixer fins a les 
11.634 l’any 2002. Això va provocar preocupació en determi-
nats cercles polítics i una mena de pànic moral en els mitjans 
de comunicació sobre el perill que el país es veiés inundat per 
una allau d’immigrants indesitjables que s’aprofitarien de les 
prestacions de l’Estat del benestar i que suposadament utilitza-
rien Irlanda com a porta d’entrada encoberta a Europa.
Aquestes preocupacions van portar a una sèrie d’interven-
cions polítiques i legislatives, inclòs el Referèndum per a la 
Ciutadania de juny del 2004. Aprovat per una majoria d’un 
80%, el referèndum va permetre introduir un canvi en la de-
finició constitucional de ciutadania, de manera que un nen 
nascut a Irlanda ja no tenia automàticament dret a la ciuta-
dania irlandesa independentment de la ciutadania i del temps 
de residència dels seus pares. El Govern va argumentar que 
aquesta mesura era necessària per tapar un buit legal, mentre 
que els crítics argumentaven que era una forma de discrimi-
nació ètnica contrària als drets humans. Després del Referèn-
dum per a la Ciutadania, el nombre de sol·licituds va caure 
a 4.304 l’any 2005 i fins a 3.866 el 2008. A 16.727 pares de 
nens nascuts a Irlanda que s’havien quedat en una mena de 
llimbs legal, se’ls va donar permís per quedar-se. D’un total 
de 48.632 sol·licituds processades des del 20 de novembre del 
2000, 6.814 persones van rebre l’estatus oficial de refugiats el 
2006; les comunitats més nombroses eren la dels nigerians i 
la dels romanesos. Actualment, per tant, hi ha més de 23.000 
persones legalment residents a Irlanda que originàriament hi 
van arribar com a sol·licitants d’asil.
Els efectes dels alts nivells d’immigració són actualment 
visibles en el paisatge geogràfic, econòmic, social, religiós i 
cultural d’Irlanda. Béns i serveis destinats a vetes de mercat 
 Figura 1. Novetats en relació amb les sol·licituds d’asil i refugiats
• La Llei sobre els Refugiats de 1996 incorporava per primera vegada els acords de la Convenció sobre els Refugiats de l’ONU de l’any 1951 en el marc 
de la llei nacional i substituïa un sistema ad hoc per una estructura més formal i transparent, tot i que els crítics adduïen que estava molt per sota de 
les pràctiques internacionals més habituals.
• L’establiment, l’any 1998, del Comitè Consultiu Nacional sobre el Racisme i l’Interculturalisme (CCNRI), i de la Comissió Irlandesa dels Drets Humans 
(CIDH) l’any 2001, després de l’Acord de Divendres Sant de 1998. El CCNRI, però, va ser abolit el 2008, suposadament per motius econòmics.
• Les polítiques bessones (twin policies) de dispersió i proveïment directe, implementades a final de 1999, l’objectiu de les quals era frenar el 
desenvolupament d’una crisi d’acomodació a l’àrea de Dublín. Actualment, la política i el costum obliguen els sol·licitants d’asil a romandre en uns 
allotjaments especialment designats en diverses parts d’Irlanda, on reben menjar i allotjament i una petita assignació monetària mentre esperen que 
es prengui una decisió sobre el seu cas. La necessitat de fer front a la crisi d’acomodació no va ser gens discutida, però hi va haver crítiques per la 
manera en què es va posar en pràctica el sistema.
• Una transcendental sentència del Tribunal Suprem de l’any 2003 va revocar la jurisprudència legal existent fins aleshores en virtut de la qual els pares 
d’una criatura nascuda a Irlanda podien normalment obtenir permís per quedar-se de manera indefinida al país. El Govern adduïa que això s’havia 
convertit en un incentiu per als sol·licitants d’asil per dirigir-se a Irlanda.
• L’aprovació l’any 2003 de la Llei d’Immigració: les seves clàusules principals eren les estipulacions sobre la responsabilitat dels transportadors i 
l’actualització dels acords per al trasllat dels no nacionals als quals se’ls havia denegat el permís d’entrada. La llei també introduïa canvis significatius 
en el sistema d’asil (inclòs el concepte de “país d’origen segur”, que permetien la ràpida execució de les sol·licituds corresponents a les persones de 
les quals es considerava que no corrien cap risc en cas de ser retornades al seu país d’origen).
• El Referèndum per a la Ciutadania del 2004. La majoria dels pares de criatures nascudes a Irlanda, que s’havien quedat en una mena de llimbs legal 
després de la decisió presa l’any 2003 pel Tribunal Suprem, van ser discretament regularitzats.
• El Servei Irlandès d’Immigració i Naturalització (SIIN) es va crear el 2005 amb la intenció de crear una oficina centralitzada per als treballadors 
estrangers a Irlanda.
• L’any 2006 el Govern va nomenar per primera vegada una subdirecció ministerial responsable de la integració. Un cop més, i a causa dels retalls 
pressupostaris, l’any 2009 aquesta cartera ministerial es va fusionar amb d’altres i les despeses corresponents s’han reduït.
 Figura 2. Novetats en relació amb la immigració laboral
• La Llei de permisos de treball del 2003: El departament d’Empresa, Comerç i Treball va proporcionar una base legislativa revisada per a la concessió 
de permisos de treball, incloses les sancions als empresaris per la contractació il·legal de treballadors no nacionals. També va establir les bases per a 
la implementació del lliure moviment de treballadors procedents dels nous Estats Membres de la UE el 2004.
• La condició de la residència habitual: va ser introduïda en la legislació sobre el benestar social l’1 de maig del 2004 per limitar l’accés de no-nacionals 
(inclosos els nacionals de la UE) a moltes de les prestacions de la seguretat social.
• La Llei de permisos de treball del 2006 codifica en l’àmbit de la legislació els procediments existents per a la concessió de permisos de treball, 
inclosos els plans de permisos de treball i els de concessió de visats i autoritzacions per treballar (WV/WA). Estipula que els permisos de treball seran 
concedits als treballadors i que especificaran els drets i obligacions del treballador interessat.
• El Projecte de Llei sobre immigració, residència i protecció del 2008, que pretén consolidar la legislació existent en un sol instrument, encara no 
té estatus legal. Perfila a grans trets les àrees principals que ha de cobrir la nova legislació, com: visats i permisos d’entrada; controls fronterers; 
principis generals per poder entrar; admissió amb l’objectiu de treballar; treballadors per compte propi i investigadors; estudiants; reunificació 
familiar; persones no econòmicament actives; estatus de resident i permisos de residència; monitoratge i compliment de la llei; trasllats; 
administració i lliurament de serveis. Dissortadament no fa pràcticament cap menció a la integració.
• S’han introduït una sèrie de mesures addicionals concebudes en general per restringir encara més la immigració de fora de l’AEE, però que atorguen 
una major protecció als treballadors estrangers amb més temps de residència que es quedin a l’atur per motius no imputables a ells i que, en 
conseqüència, podrien haver vist cancel·lats els seus permisos de residència.
ètniques, noves esglésies i altres comunitats religioses, mitjans 
de comunicació impresos i electrònics en diverses llengües, els 
reptes d’una escola cada cop més multilingüe i multiètnica, 
els entorns laboral i comunitari, la necessitat d’una acció més 
efectiva contra el racisme i la discriminació, tot això són altres 
tants testimonis de la profunditat del canvi. Per primera vega-
da, els formularis del cens del 2006 van ser distribuïts en 16 
llengües estrangeres, a més de l’anglès i l’irlandès; també con-
tenia una nova pregunta molt polèmica sobre la identitat èt-
nica. El país ha hagut de fer front a les dificultats de construir 
unes polítiques d’immigració i integració en un entorn que 
està experimentant un canvi molt ràpid, amb una experiència 
limitada, una actitud sovint menys que positiva respecte a la 
diferència, i una tradició fonamentalment monocultural.
La crisi econòmica actual. La forta recessió econòmica 
iniciada el 2008 ha afectat Irlanda d’una manera especialment 
greu. El tercer trimestre de 2009 el nombre total de persones 
amb feina havia caigut fins a 1,92 milions, 262.800 de les 
quals, o sigui un 13%, eren ciutadans no irlandesos, comparat 
amb un percentatge de gairebé un 16% un any abans. El prin-
cipal imponderable, a la llum de la severitat de l’actual recessió 
econòmica, és quina proporció de treballadors estrangers tor-
naran als seus països d’origen o es traslladaran a un altre lloc, 
particularment si altres països comencen a sortir de la recessió 
abans que Irlanda.
Reptes polítics
Actualment Irlanda fa front a una sèrie de reptes en dos 
camps fonamentals: la gestió de la immigració, i la consecució 
de la integració. Tots dos camps s’hauran de desenvolupar en 
un marc que tingui degudament en compte les condicions po-
lítiques, socials i econòmiques irlandeses, les restriccions que 
comporta una relació especial amb Gran Bretanya i Irlanda 
del Nord plasmada en el Common Travel Area Arrangement 
(Acord sobre l’àrea de viatge comuna) o CTA, a més de l’evo-
lució de les tendències polítiques i migratòries a escala europea 
i global. Caldrà una nova legislació i nous acords polítics i 
institucionals.
La gestió de la immigració. Inicialment, el Govern es 
va veure probablement sorprès per l’escala dels canvis en la 
immigració a Irlanda a final de la dècada dels noranta. A més a 
més, l’atenció inicial del discurs públic i mediàtic es va centrar 
en l’augment del nombre de sol·licitants d’asil que van arri-
bar a Irlanda en aquell moment, fins al punt que durant uns 
quants anys hi va haver molt pocs debats sobre la situació dels 
treballadors estrangers i les seves famílies.
Sol·licitants d’asil i refugiats. La política del Govern 
sobre els sol·licitants d’asil s’ha basat en la creença, sovint 
manifestada, que la majoria d’ells no compleixen els criteris 
establerts en la Convenció sobre els Refugiats de 1951. Les 
polítiques implementades han procurat acomodar en unes 
condicions raonables aquells que esperaven una decisió, i, al 
mateix temps, accelerar els procediments per donar curs a les 
sol·licituds, augmentant el nombre de deportacions i utilit-
zant tot un seguit de canvis polítics i legislatius (per exemple, 
sancions als responsables del transport) per aconseguir, en pri-
mer lloc, l’objectiu declarat de reduir el nombre total de sol-
licitants d’asil que arriben a Irlanda (Figura 1).
La immigració laboral: canvis polítics recents. 
Respecte de la immigració laboral, així com dels desenvolupa-
ments relatius a la immigració en general com el SIIN, hi ha 
hagut també novetats importants (Figura 2). 
En la mesura que està pensat sobretot per al mercat i per a 
l’empresari, el règim immigratori irlandès ha donat proves de 
ser relativament ràpid i receptiu i ha permès que l’economia 
pogués fer front a un període prolongat de creixement ràpid. 
No obstant això, la naturalesa poc sistemàtica dels canvis po-
lítics, la manca d’una política d’integració a llarg termini i la 
preocupació pública relativa a una sèrie de casos d’explotació 
que han estat molt divulgats han portat a reconèixer que al país 
li cal un règim més global i durador. Els actors socials (tant els 
empresaris com els sindicats) han expressat la seva preocupa-
ció per l’absència d’unes regulacions transparents respecte de 
temes com la reunificació familiar i l’absència d’un camí cap 
a la permanència (diferent de la ciutadania) en l’actual règim 
immigratori irlandès.
Per ser justos, i deixant de banda temes com el de l’asil, 
no pot dir-se que el Govern hagi adoptat una posició anti-
immigració. La importància de la immigració per a l’eco-
nomia ha estat generalment subratllada i reconeguda, si bé 
l’èmfasi que es posa actualment en els treballadors estrangers 
més qualificats no ha estat acompanyat d’una preocupació 
en consonància pel que fa a altres tipus d’immigrants i les 
seves famílies. Alguns crítics adopten un punt de vista més 
sever i suggereixen que Irlanda està posant en marxa un rè-
gim que de facto és discriminatori pel que fa al país d’origen, 
als nivells de qualificació exigits i a la manca de voluntat 
d’acceptar la integració de l’altre en la societat irlandesa. Un 
crític destacat considera que el concepte d’“Estat racista” està 
estructuralment incrustat en les polítiques immigratòries i 
d’asil d’Irlanda.
A més de la intervenció de l’Estat, els darrers anys ha 
sorgit un nou paisatge social i polític amb la creació d’una 
sèrie d’organitzacions dinàmiques. Actualment hi ha diver-
ses ONG que es dediquen a defensar, ajudar i proporcionar 
diversos serveis als treballadors estrangers i a les noves co-
munitats d’immigrants a Irlanda. Els mateixos immigrants 
estan començant a organitzar-se i està emergint un poderós 
sector d’organitzacions de base ètnica i migratòria (MELO, 
migrant and ethnic led organization). Més de 180 grups dife-
rents estan treballant d’una manera solidària per promoure i 
fer realitat els drets humans, la igualtat i la plena integració 
en el si de la societat irlandesa dels sol·licitants d’asil, els 
refugiats i els immigrants.
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Cap a la integració
Els esforços per fomentar la integració dels immigrants i dels 
treballadors estrangers en la societat irlandesa han estat limitats 
i han estat bàsicament aspiracions, tot i que s’han pres algunes 
decisions substancioses. El CCNRI va exercir un paper clau en 
la posada en marxa del Pla d’Acció Nacional contra el Racisme 
(PANR), adoptat pel Govern l’any 2005. Els cinc objectius prin-
cipals del PANR són: la protecció contra el racisme i la discrimi-
nació; la inclusió econòmica; el reconeixement de la diversitat en 
el proveïment de serveis, incloses l’educació i la salut; el reconei-
xement de la diversitat en els mitjans de comunicació, en les arts, 
l’esport i el turisme; i la plena participació en la societat irlandesa 
a nivell polític, social i comunitari. No obstant això, el CCNRI 
ha estat abolit.
Fins ara s’ha tingut molt poc en consideració el tema de la 
integració en vista dels debats (per exemple, en les proves lingüís-
tiques i en els exàmens per a la ciutadania) que tenen lloc en altres 
Estats Membres de la UE, inclosos els Països Baixos, Dinamarca, 
Suècia i el Regne Unit. En particular, Irlanda encara no s’ha de-
cidit sobre si a la llarga desitja adoptar una política explícitament 
culturalista com la canadenca o si és probable que opti per una 
forma d’assimilació de facto. La publicació governamental Migra-
tion Nation dóna teòricament suport a un model prodiversitat 
influït pels Principis bàsics comuns de la UE, però fins ara aquest 
suport ha estat només de boca i s’han pres molt poques mesures 
polítiques concretes. La polèmica que es va produir l’any 2007 
sobre l’ús de turbants sikhs en la Garda (policia) va dur a la deci-
sió de prohibir-los.
Uns horitzons més amplis. Irlanda està condicionada en 
una mesura bastant significativa per l’acord sobre el CTA signat 
amb el Regne Unit, que permet el moviment sense passaport de 
ciutadans irlandesos i britànics entre totes dues jurisdiccions. El 
desig de les autoritats britàniques de mantenir un règim autò-
nom de control de la immigració, per exemple, ha fet que no 
participin en l’espai Schengen, una àrea de la UE de controls 
comuns i llibertat de moviments. Irlanda s’ha vist obligada a fer 
el mateix.
El manteniment del CTA exigeix un fort element d’aline-
ament en matèria d’immigració. Des de la conclusió del Trac-
tat d’Amsterdam de 1997 s’han produït avenços cap a la cre-
ació d’una política migratòria comuna a la UE, però Irlanda i 
el Regne Unit no han participat plenament en aquest procés 
i han triat incorporar-s’hi cas per cas. La posició irlandesa és la 
de participar en la mesura en què aquesta participació sigui 
consistent amb el manteniment del CTA amb el Regne Unit. 
És possible que en algun moment del futur Irlanda i el Regne 
Unit es converteixin en participants de ple dret en l’acció de 
la UE en aquest camp. En el cas d’Irlanda no sembla que hi 
hagi d’haver la mateixa oposició de principi que es troba al 
Regne Unit, però el Govern ha deixat clar en moltes ocasions 
que la preservació del CTA (presumiblement durant tant de 
temps com ambdós governs ho considerin necessari) ha de 
tenir prioritat.
Irlanda també està obligada a acatar les obligacions relatives 
als drets humans d’acord amb la llei internacional, però fins avui 
(conjuntament amb els seus veïns de la UE) no ha ratificat les 
convencions de les Nacions Unides ni les de l’Organització Inter-
nacional del Treball sobre els drets dels treballadors estrangers.
Conclusió
Irlanda ja no és un país on la immigració pugui ser consi-
derada com un tema efímer o transitori. El país s’ha incorporat 
ja definitivament al corrent principal europeu com una societat 
on una població d’orígens ètnics diversos serà la norma. Val la 
pena destacar unes quantes de les característiques d’aquests fluxos 
d’immigració.
– La immigració a Irlanda ha seguit el patró clàssic dels dos 
nivells, amb una forta demanda de treballadors estrangers molt 
qualificats en determinats sectors com la medicina i l’alta tec-
nologia, i un flux considerable de treballadors estrangers en els 
sectors poc o relativament poc qualificats.
– Els fluxos inicialment forts de refugiats i sol·licitants d’asil 
de mitjan anys noranta han sofert un descens considerable, men-
tre que la immigració de mà d’obra procedent dels països acabats 
d’ingressar ha augmentat espectacularment.
– La distribució geogràfica dels treballadors estrangers a Ir-
landa està molt repartida, i gairebé totes les parts del país han 
experimentat certa immigració.
– La gamma de països d’origen de la immigració està molt 
diversificada, tot i que els països de l’Europa Central i de l’Est 
han ocupat els llocs dominants, i des del 2004 s’ha produït un 
canvi significatiu cap als països acabats d’ingressar. La major part 
dels països d’origen tenien poques connexions prèvies culturals o 
polítiques amb Irlanda, la qual cosa planteja un repte addicional 
tant per als immigrants que arriben com per a la societat recep-
tora.
Abans del 2020 és probable que els immigrants i els seus des-
cendents representin una cinquena part de la població. S’han de 
prendre encara una sèrie de decisions sobre com cal gestionar el 
procés d’integració.     
Notes
1. La UE més Noruega, Islàndia, Liechtenstein i, per un acord especial, Suïssa.
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